




考。文章认为 ,本世纪 50年代以前 ,大多数东南亚国家的高等教育深受殖民统治的影响 ,发展
十分缓慢 ,且与社会经济发展脱节。独立后东南亚各国高等教育的改革和发展 ,大致经历了 50
- 60年代建立和完善具有本国特色的高等教育体系 , 70年代高等教育规模快速扩张 , 80年代



































如 1589年创办圣·伊哥纳斯大学 , 1611年设立罗




















还有一批学院 ,其中 16所学院后来成为大学 ,如国
立大学 ( 1921) ,马尼拉大学 ( 1921) ,菲律宾女子大学
( 1932) ,锡利曼大学 ( 1938) ,远东大学 ( 1933)和阿达
姆森大学 ( 1947)等。 1946年菲律宾宣布独立后 ,随
着经济的恢复和发展 ,教育事业也得到较快的发展。








































其敦大学 ) ,归卫生部管辖。 1943年 ,由农业部批准 ,
建立了农业大学。同年建立了艺术大学 (现斯帕空大
学 ) ,也在教育部的领导下。 这样 ,第二次世界大战
后 ,泰国有了 5所大学 ,为以后高等教育的发展打下
了基础。








—— 高等技术学校 ( THS) ,以培养所需要的技术人
才。 1924年荷印政府将其收归己有 ,日本占领时期
改为万隆工业大学 ,印尼独立后复办 ,改名为万隆理
工学院 ( ITB)。1924年创建高等法律学校 ,亦称雅加
达法学院 ( RHS)。 1927年高等医科学校成立。接着
于 1940年创办茂物农学院 ,在雅加达创办文学院 ,
在泗水创办医学和牙医学院。 这些高等学校规模很






至 19世纪 70年代 ,英国殖民当局出于培养当地人
作为殖民政府文官和洋行职员的需要 ,才不得不开
始重视教育。 1870年殖民政府发表《殖民地教育状





























模也很小 ,学生数很少。 例如 ,从 1920年开始到
1945年独立的 25年里 , 印尼各大学的学生总数为
























系。 50年代 ,东南亚各国整顿和恢复了一些老大学 ,
同时颁布各项发展高等教育的政策法令 ,建立公立







多方面的改革。 泰国在 1958年发生政变后 ,新政府
发出高等教育为国家社会经济发展培养人才的号























菲律宾政府新建了 25所公立高等院校 ,其中有 5所




















人才的需要 ,从 1965年开始 , 准许私人创办三年制
学院 ,并于 1969年颁布《私立学院法》 ,正式承认私
立大学。另一方面 ,则扩大原有高等学校的规模 ,建
立新的高等院校。 从 1964年开始 ,泰国政府在内地
先后建立了一批高等院校 ,如 1964年在西北地区创






































情况有所好转。如菲律宾在 1970- 1980年 ,除商业、
管理类专业毕业生仍占 1 /3保持不变外 ,工程技术
方面的毕业生由 10. 35%上升到 19. 35%。马来西亚
1967年提出文科毕业生占 40% ,理工占 60%的建
议 ,经过 70年代的调整 ,其专业结构在日益向这个
目标靠近 , 1981年 ,仅工程类专业就占 16. 4%。新加
坡 1980年理工科大学生占 62% ,同年菲律宾和泰
















恢复 , 70年代的快速扩展 ,已达到相当的规模。但高
校数量的快速增加和入学人数的大幅增长导致了教
育质量的下降。 例如 ,菲律宾到 1980年时有各类高
等院校 1097所 ,其中私立高等学校 756所。据 1983
年的统计资料 ,菲律宾高等教育普及率已居世界第
九位。印尼的高等学校 1984年发展到 770所 ,其中
私立院校 650所。到 80年代 ,泰国已有各类高等学
校 241所 ,其中私立学院 12所 ,私立专科学校 4所 ;
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马来西亚有国立高等学校 33所 ,还有一些私立专科
学校未统计在内 ;新加坡有 5所独立的高等学校 ,从











































—— 兰甘亨大学 , 当年招生 22000人 , 1981年注册
学生达 490000人。 1978年泰国创办第二所开放大
学——泰可素探玛提叻大学 , 第一年招收 80000余


































2700多名 ,到 1999年 7月止 ,在册研究生数已增加























除在 70年代创办开放大学以外 ,在 90年代还新开
办了多所技术大学 ,这些大学在 1998年陆续升格为
自治的大学。如素拉那利技术大学 ( 1990) ,瓦赖拉克
大学 ( 1992) ,梅珐南大学 ( 1997)等 ,以加速科技人才
的培养。
90年代东南亚国家高等教育除有上述一些新
发展以外 ,还采取了以下几方面的改革措施: ( 1)进
一步改进高等学校的教学工作 ,提高教育质量 ,提高
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了大量调研工作。 全书内容丰富 ,资料翔实 ,观点鲜明 ,有一定的理论深度 ,并紧密联系社会现实
和大学生现状 ,有很强的可读性。
本书阅读对象是高等学校的教师、干部、研究生、大学生 ,是高等教育学专业硕士生和博士生
的教学参考书。本书已由上海教育出版社出版 ,每本 21. 9元。 需订购者请与上海师范大学高教
研究所联系 (上海桂林路 100号 ,邮编: 200234)。
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